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Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α 
Μ. F. B L L M O R E , J. C. SHAW καί Β. Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΥ του Πανε­
πιστημίου του Maryland και L,. Α. MOORE και J. F . SYKES 
της Δ)σεως Κτηνοτροφίας των Η.Π.Α. Περαιτέρω ερευναι επί της 
σχέσεως μεταξύ της διατροφής με καρπον σόγιας καί των εις βιταμί­
νην Α αναγκών των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων (Journal of 
Dairy Science, Vol. 31, page 665, 1948). 
Μόσχοι διατραφέντες με καρπον σόγιας θερμανθέντα ε'ις 100° C. επί 
15 λεπτά, παρουσίασαν χαμηλότερον επίπεδον Βιταμίνης Α είς το πλάσμα 
καί το ήπαρ, από τους μάρτυρας οι όποιοι ελαβον ΐοον ποσόν μη θερμαν-
θέντος καρποϋ σόγιας. e H χορήγησις 1 γρ. Ιωδιούχου πρωτείνης ανά 50 
χλγμ. ζώντος βάρους δεν απέτρεψε την ελλάττωσιν εις Βιταμίνην Α του 
πλάσματος. 
8Αφ° ετέρου μόσχοι Ayrshire καί Holstein λαμβάνοντες 32 γ Καρω-
τίνης κατά λίβραν ζώντος βάρους, παρουσίασαν ηυξημένην πίεσιν του 
εγκεφαλονωτιαίου ύγροΰ, δταν ό καρπός της Σόγιας άπετέλει το 30 °/0 
του σιτηρεσίου των. Τα ζώα ταΰτα παρουσίασαν επίσης εκφΰλισιν τών 
όρχεων. 
Έμελετήθη επίσης ή περιεκτικότης του πλάσματος και του ήπατος 
είς Βιταμίνην Α, επί μόσχων διατρεφομένων με σιτηρέσιον καρπού σόγιας 
περιέχον αντί καρωτίνης, συμπεπυκνωμένην Βιταμίνην Α. 
Κ. Β. Τ. 
F . L I E G E O I S E T J. D E R I V A U X . Ύπερφωσφοροϋχος διατροφή καί 
δστεογένεσις εις τον χοΐρον. Σιτιογενής οστεοΐνωσις. (Hyperphospho-
rose alimentaire et Osteogenese chez le porc. Ostéofibrose ali-
mentaire). Annales Méd. Vét. 'Ιούνιος 1951 σ. 201 - 218. 
Μελετήσαντες την οστεοΐνωσιν τών νεφρών είς τον κυνα οί συγγρα­
φείς κατέληξαν είς τυ συμπέρασμα οτι αί χημικαί καί αί παραθυρεοειδείς 
διαταραχαί ακολουθούν την έξης άλληλουχίαν : Χρονία νεφρΐτις - ύποφω-
σφατουρία - ύπερφωσφαταιμία - ύπερπαραθυρεοειδισμος - ίκκεοίνωσις. 
Διεφάνη αμέσως το ενδιαφέρον ν9 άναζητηθη ήεπίδρασις μιας ύπερ-
φωσφατοΰχου διατροφής επί της φωσφο - άσβεσταιμίας, επί τών παραθυ­
ρεοειδών καί επί του σκελετού. 
Είναι ήδη γνωστόν, εκ κλινικών παρατηρήσεων, δτι ή αυξησις τών 
φωσφορούχων τών ειδών διατροφής έχει ως συνέπειαν την εμφάνισιν σκε­
λετικών αλλοιώσεων, δεν έ'χει δμως διευκρινισθή ό τρόπος δράσεως της 
διαταραχής τής σχέσεως Ca/P. Δεν είχεν επίσης διαλευκανθή πλήρως ή 
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φΰσις των παρατηρουμένων σκελετικών αλλοιώσεων εάν δηλ. αύται ήσαν 
οστεομαλάκυνσις, ραχιτισμος η δστεο'ινωσις. 
Δια να απαντήσουν εις τα θέματα ταΰτα οι συγγραφείς επειραμα. 
τίσθησαν επί 4 χοιριδίων εις τα όποια έχορηγήθη επί 2 εβδομάδας κανο­
νική διατροφή από πάσης απόψεως, ενεργειακής και φωσφο - άσβεστια-
κής - (σχέσις Ca/P, 1/1, 31) και είτα επί 3 1Ι2 μήνας, εις τα δυο εξ αυτών 
(τα έτερα δυο εχρησιμοποιήθησαν ως μάρτυρες) τροφή ενεργειακώς μεν 
πλήρης, υστερούσα δμως άπο απόψεως περιεκτικότητος εις άσβέστιον και 
φωσφόρον εξ ης το μεν ποσοστον ασβεστίου εμειώθη, του δε φωσφόρου 
ηΰξήθη εις τρόπον ώστε ή σχέσις Ca/P ήτο από 1/5,5 μέχρι 1/7,3. 
Ή έπίδρασις τής διατροφής ταύτης ήλέγχετο καθ·' εκάστην εβδομάδα 
δια του προσδιορισμού του βάρους, τής άσβεσταιμίας, τής φωσφαταιμίας, 
τής φωσφατουρίας ως και των κλινικών συμπτωμάτων. Ή αλκαλική πα­
ρακαταθήκη ήρευνήθη από τής 8ης μέχρι τής 16ης εβδομάδος. Ή μικρο­
σκοπική έξέτασις των παραθυρεοειδών και των οστών εγένετο μετά την 
σφαγήν των τεσσάρων χοιριδίων. 
Έ κ τής μελέτης τών στοιχείων τα όποια προέκυψαν εκ του πειραμα­
τισμού τούτου, οι συγγραφείς καταλήγουν εις τα επόμενα συμπεράσματα : 
Ύπερφωσφοροΰχος διατροφή εις χοιρίδια, εν πλήρει αναπτύξει, προ­
καλεί τάς εξής ανωμαλίας : 
1) Καθυστέρησιν αναπτύξεως, δπως μαρτυρεί ή απώλεια βάρους, ήτις 
εξικνείται μέχρι 17 °/0 του κανονικού βάρους (μάρτυρες). 
2) "Ανωμαλίας εις την στάσιν και τήν κίνησιν (συνεχής κατάκλισις, 
αταξία, γονυ - σεηθική στάσις και κίνησις κ.λ.π.). 
3) Διαταραχήν εις τον μεταβολισμον φωσφόρου - ασβεστίου εκδηλου-
μένην δια ύπασβεσταιμίας, ΰπερφωσφαταιμίας ην ακολουθεί ύπερφωσφα-
τουρία, υπερτροφία τών παραθυρεοειδών, ήτις εμφανίζεται ώς αντισταθμι­
στικός παράγων τής υπερφωσφαταιμίας. 
4) Άνωμαλίαν τής δστεογενέσεως άπολήγουσαν εις ελάσοονα άνά-
πτυξιν του σκελετού, μείωσιν τών αλάτων και του δστεώδους ίστοΰ και 
κατά συνέπειαν εις μικροτέραν ποσότητα καί στερεότητα τών οστών. Ή 
ιστολογική εϊκών τών οστών υπενθυμίζει τήν τής δστεΐνώσεως, χαρακτη-
ριζομένην εξ υπερπλασίας καί ίνοπλαστικής επεξεργασίας τών μυελωδών 
κυττάρων, δπως έπίση; και από ίνώδη δψιν του δστεώδους μυελού. 
Έ π ί τών διαπιστώσεων τοΰτων και επί τών κλινικών καί πειραματι­
κών δεδομένων στηρίζεται ή αποψις τής σιτιογενοΰς δστεϊνώσεως (εξ αυ­
ξήσεως τοϋ φωσφόρου τής τροφής), τής οποίας ή παθογένεια φαίνεται 
ανάλογος προς τήν τής νεφρικής δστεϊνώσεως, ήτοι : ύπερφωσφοροΰχος 
διατροφή, ύπερφωσφαταιμία, ύπερπαραθυρεοειδισμός, δστεοΐνωσις. 
Ε. Μ. 
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T H O M A S Η. J U K E S : Ή Βιταμίνη B i a , ή Χρυσομυκίνη και άλλα αντι­
β ι ο τ ι κ ά εις την διατροφήν των ζώων (Vitamine Β1 2, Aureomycine 
and other antibiotics in animal feeding. Proceedings of the Third 
Conference on Research. Chicago March 22 and 23 1951). 
Αι ΐροφαί ζωικής προελεύσεως άσκοΰν σπουδαίαν διαιτητικήν λει-
τουργίαν καθόσον περιέχουν μίαν θρεπτικήν ούσίαν της οποίας ή φΰσις 
μέχρι προ ολίγου δεν ήτο τελείωπ γνωστή. 
"Η ουσία αΰτη είναι ή Βιταμίνη Β1 2, ουσιώδης παράγων αναπτύξεως, 
μη υπάρχουσα εις τα πράσινα φυτά εις ποσότητα επαρκή δυναμένην να 
έ'χη επίδρασίν τίνα επί της διατροφής ωρισμένων ζώων. Ή Βιταμίνη αΰτη 
παρασκευάζεται υπό διαφόρων μικροοργανισμών μεταξύ των οποίων περι­
λαμβάνονται καί τίνες οί όποιοι διαβιούν εις tò έδαφος και τον πεπτικον 
σωλήνα, είναι δε ή μόνη ήτις περιέχει Κοβάλτιον. 
e H Βιταμίνη Β 1 8 παράγεται δια ζυμώσεως εις την μεγάλην κοιλίαν των 
μηρυκαστικών και εκείθεν αΰτη πιθανώτατα μεταφέρεται εϊς το γάλα, 
ιούς μυς, το ήπαρ καί άλλα σπλάγχνα. Ή σημασία των κρεατοπαρα-
σκευασμάτων ως πηγής Βιταμίνης Β 1 8 περιεγράφη πλήρως υπό του C. Α. 
Elvehjem και ή μελέτη του περιλαμβάνει μέγαν αριθμόν πρωτοτύπων 
δεδομένων επί τής περιεκτικότητος των διαφόρων βιολογικών υλικών εις 
Βιταμίνην Β1 8. 
Αι νεο')τεροι πρόοδοι δσον αφορφ την Χημείαν τής βιταμίνης Β 1 2 
υπήρξαν λίαν ενδιαφέρουσαι. Τον Αΰγουστον του 1950 δ Petron περιέ­
γραψε την επίδρασίν τών ιόντων του κυανίου επί τής βιταμίνης Β1 2. Είς 
t a πειράματα του διεπίστωσεν δτι το χρώμα της βιταμίνης Β. ,2 ήλλαξε 
από ερυθρον εις πορφυροΰν κατόπιν τής προσθήκης κυανίου εις ελαφρώς 
άλκαλικήν διάλυσιν. Το αρχικον ερυθρον χρώμα άπεκατέστη δταν ή διά-
λυσις μετεβλήθη εις δξινον. 
Τον Σεπτέμβριον ή ομάς τοΰ Merck άνήγγελεν δτι ή βιταμίνη Β,2 
ήτο μία ενωσις τοΰ κυανίου καί δτι μία σειρά ενώσεων ομοίων προς 
την βιταμίνην Β1 3, αϊ κοβολαμίναι, δύνανται να σχηματισθούν δια 
τής αντικαταστάσεως τοΰ Κυανίου δι' άλλων Ιόντων εις το μόριον τής βι­
ταμίνης Β 1 8. Διεπιστώθη υπό πολλών ερευνητών δτι ή εις φυσικήν κατά-
στασιν ευρισκομένη βιταμίνη Β12β δύναται ευχερώς να μετατραπή εις βι­
ταμίνην Β1 2 δια τής προσθήκης κυανίου καί ή ομάς τοΰ Merck επρότεινε 
την δνομασίαν ύδροξυ-κοβαλαμίνη δια την βιταμίνην Β13β . 
Ό δρος Βιταμίνη «Β12», χρησιμοποιούμενος, άπο απόψεως διατρο­
φής, περιλαμβάνει ομάδα ενώσεων εχουσών τήν αυτήν ως καί ή βιταμίνη 
Β1 2 δρασιν. 
Ή ελλειψις βιταμίνης Β 1 2 εις τα ζώα δύναται να προκαλέση διαφό-
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ρους νοσηράς καταστάσεις χαρακτηριζομένας από επιβράδυνσιν εις άνά­
πτυξιν και ύψηλήν θνησιμότητα εις τα νεαρά ζώα. 
Ή Βιταμίνη Β„ περιέχεται επίσης εϊς το κρεατάλευρον και ϊχθυά-
λευρον, αλλά ή περιεκτικότης τών ουσιών τούτων εις Β 1 3 είναι ποικίλη. 
'Επίσης αΰτη παράγεται κατά την διάρκειαν ειδικών τίνων ζυμώσεων 
λαμβανουσών χώραν κατά την παρασκευήν Στρεπτομυκίνης και Χρυσο-
μυκίνης. 
Κατά το 1947 δ Τ. Ζ. διεπίστωσεν δτι κατά την ζΰμωσιν της Χρυ-
σομυκίνης σχηματίζεται Βιταμίνη Β. καί δτι τα υποπροϊόντα της ζυμώ-
σεως ταύτης περιέχουν ενα νέον παράγοντα αναπτύξεως δια τους νεοσσοΰς. 
Ή προσθήκη του παράγοντος τούτου εις το σιτηρέσιον, αποκλειστι­
κής φυτικής προελεύσεως, επέφερεν εις τους νεοσσούς μεγαλυτέραν άνά­
πτυξιν παρά εάν εις τροφήν προσετίθετο άλλη πηγή Βιταμίνης Β 1 3. 
Ό συγγραφεύς εξηκρίβωσεν δτι, τα αυτά αποτελέσματα επιτυγχάνον­
ται δια τής προσθήκης εις το σιτηρέσιον κρυσταλλικής χρυσομυκίνης καί 
δταν ακόμη τοΰτο περιείχε δλας τάς γνωστάς Βιταμίνας περιλαμβανομέ­
νης καί τής Βιταμίνης Β 1 3 καί δτι ή Στρεπτομυκίνη προύκάλει τα αυτά 
ως και ή Χρυσομυκίνη αποτελέσματα επί των νεοσσών. 
Βραδΰτερον διεπιστώθη δτι ή Χρυσομυκίνη καί ή Στρεπτομυκίνη 
εΐχον την αυτήν επίδρασιν επί τής αναπτύξεως τών χοίρων. 
Σημειωτέον δτι ή υπό τών άντιβιωτικών προκαλούμενη αυξησις του 
ρυθμού τής αναπτύξεως, επήρχετο δια τής χρησιμοποιήσεως ποσοτήτων 
κατά πολύ κατωτέρων από εκείνας αΐτινες απαιτούνται δια την καταπο-
λέμησιν τών λοιμωδών νόσων. 
Τα αντιβιοτικά τα προκαλούντα την επιτάχυνσιν τής αναπτύξεως 
τών ζώων είναι τα εξής : 
1) Στρεπτομυκίνη* επιδρά επί τής αναπτύξεως τών νεοσσών, ινδιά­
νων και χοίρων. 
2) Ή προκαϊνική πενικιλλίνη επί τών νεοσσών. Εις τους χοίρους 
στερείται επιδράσεως καθόσον καταστέφεται υπό εντερικής πενικιλλινάσης. 
3) Γαιωμυκίνη' επιδρά εύνοϊκώς επί τής αναπτύξεως νεοσσών, ινδιά­
νων και χοίρων, εις ποσότητα 10 μερών αντιβιοτικού εις εν εκατομμύριον 
μέρη σιτηρεσίου. 
4) Βασιτρασίνη' έχει εύνοϊκήν επίδρασιν μόνον επί τών νεοσσών και 
τών ινδιάνων αλλ' ουχί καί τών χοίρων. 
5) Χλωρομυκητίνη' επίδρασις ε πι τής αναπτύξεως τών νεοσσών. 
6) Νεομυκίνη' ευνοεί την άνάπτυξιν τών νεοσσών άλλα μειώνει την 
τοιαύτην τών χοίρων. 
7) Χρυσομυκίνη' αξιοσημείωτα αποτελέσματα επετεύχθησαν εκ τής 
χρησιμοποιήσεως χρυσομυκίνης εις την άνάπτυξιν νεοσσών, ινδιάνων, χοί-
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να οφείλεται είς επιβλαβείς 
ρων και μόσχων. Επίσης παρετηρήθη πρόληιΐπς διαρροίας εις χοίρους και 
μόσχους. Επίσης προλαμβάνει τήν καθυστΕρησιν αναπτύξεως τών χοιρι­
δίων και Ινδιάνων, ή οποία είναι πιθανόν 
μικροοργανισμούς του εντερικού σωλήνος. 
Είναι προφανές δτι τα αντιβιοτικά δέ4 δύνανται να αντισταθμίσουν 
τήν ελλειψιν ουσιωδών συστατικών του σιτηρεσίου. 
Κ.Β.Τ. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Β' ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΤΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Τήν 7ην, 8ην και 9ην Μαΐου 1.1, έλαβε χώραν έλαβε χώραν εις τάς 
αίθουσας του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου ή ως ά'νω συγ-
κέντρωσις. 
Είς ταΰτην παρέστησαν ό 'Υπουργός της Γεωργίας κ. Σ. Άλαμα-
νής, δ Πρΰτανις και Καθηγηται της Άνωτ. Γεωπονικής Σχολή; 'Αθη­
νών και σημαντικός αριθμός Κτηνιάτρων. 
Ό τιμήσας τάς εργασίας τής συγκεντρώσεως ταύτης Sir Thomas 
Dalling Δ)ντής του Βρεττανικοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστι­
τούτου του Weybridge και τεχνικός σύμβουλος τής F.A.O. προέβη εις 
εξαιρετικώς ενδιαφέρουσαν άνακοίνωσιν επί του φαινομένου τής Κυττα-
ροεμπλοκής ήτις θέλει δημοσιευθή εις το προσεχές τεύχος. 
Ό Δ)ντής τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του 'Υπουργείου Γεωργίας 
κ. Φ. Παπαχριστοφίλου προσεφώνησε τον κ. Ύπουργον και τους παρι­
στάμενους, εξάρας τήν συμβολήν τής Κτηνιατρικής Επιστήμης εις τον 
τομέα τής προλήψεως καί καταστολής τών μεταδοτικών νόσων τών ζώων 
ως και τον τής Δημοσίας υγείας. Ό κ. 'Υπουργός χαιρετίζων τήν συγ-
κέντρωσιν εξετίμησε δεόντως τήν συμβολήν ταΰτην καί ΰπεσχέθη πάσαν 
δυνατήν συνδρομήν δια τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν τής Κτηνιατρικής 
επιστήμης. 
Το πρόγραμμα τών εργασιών περιελάμβανε τα κάτωθι θέματα : 
1) Γενική άνασκόπησις τής επιζωοτολογικής καταστάσεως τής χώρας 
κατά το 1951 (Φωτ. Παπαχριστοφίλου, Δ)ντής Κτην. 'Υπηρεσίας Υπουρ­
γείου Γεωργίας). 
2) Το πρόβλημα του Άφίϊώδους πυρετού ώς τοΰτο εμφανίζεται σή­
μερον παρ' ήμΐν (Ν. Τζωρτζάκης Δ)τής του Μικροβιολογικοί) 'Εργαστη­
ρίου 'Αφθώδους Πυρετοί)). 
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